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ABSTRAK 
Pada era moderenisasi saat ini pengguna kendaraan bermotor setiap tahun semakin meningkat kian pesat, 
serta menjadi kebutuhan transportasi penting bagi kehidupan manusia Bertambahnya jumlah kendaraan setiap 
tahunnya berbanding lurus dengan kebutuhan tempat parkir, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan 
maka kebutuhan akan tempat parkir juga akan semakin meningkat. Sistem parkir fakultas sains dan teknologi 
belum menggunakan palang yang terintegrasi, dan tidak ada data kendaraan masuk dan keluar parkir. Sistem 
parkir yang demikian memiliki kelemahan utama yaitu kurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan 
mahasiswa/i karna semua orang bebas mengkases sehingga rentan terjadi kehilangan kerdaraan difakultas sains 
dan teknologi. Dengan problem tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengatasi akses masuk 
perparkiran di Fakultas Sains dan Teknologi salah satu sistem yang dapat digunakan adalah Teknologi RFID. 
Sistem ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya nodemcu, mfrc522, sensor hcsr-04, driver motor, limit 
switch, motor wiper. Sistem ini mampu mennyimpan aktivitas masuk dan keluar parkir yang terkoneksi dengan 
web. pengujian alat sistem kendali palang parkir menggunakan e-ktp yang telah dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner ke responden telah menunjukkan skor yang tinggi pada kriteria interpretasi dengan nilai interval diatas 
89,8%. Berdasarkan nilai interval tersebut menandakan sistem kendali palang parkir menggunakan e-ktp ini dapat 
diterima dengan baik oleh mahasiswa atau user. 
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ABSTRACT 
In the current era of modernization, the number of motorized vehicle users is increasing every year, and 
has become an important transportation requirement for human life The increase in the number of vehicles each 
year is directly proportional to the need for parking spaces, along with the increase in the number of vehicles, 
the need for parking spaces will also increase.The parking system of the science and technology faculty has not 
used an integrated bar, and there is no data on vehicles entering and leaving the parking lot. Such a parking system 
has a major weakness, namely the lack of a level of security and comfort for students because everyone is free to 
access so that they are vulnerable to loss of vehicle in the faculty of science and technology. With this problem, we 
need a system that can overcome access to parking at the Faculty of Science and Technology. One of the systems 
that can be used is RFID technology. This system consists of several components including nodemcu, mfrc522, 
hcsr-04 sensor, motor driver, limit switch, motor wiper. This system is capable of storing activities in and out of 
parking which are connected to the web. testing of the parking cross control system tool using e-KTP which has 
been done using a questionnaire to the respondent has shown a high score on the interpretation criteria with an 
interval value above 89.8%. Based on the interval value, this indicates that the parking crossbar control system 
using e-ID card can be well received by students or users. 
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RFID = Radio Frequency Identification 
E-KTP = Elektronik Kartu Tanda Penduduk 
GPIO = General Purpose Input Output Pins 








  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pada era moderenisasi saat ini pengguna kendaraan bermotor setiap tahun kian pesat, 
serta menjadi kebutuhan transportasi penting bagi kehidupan manusia. Teknologi telah 
memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menunjang segala aktifitas menjadi solusi dari 
persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Pekerjaan yang umumnya dikerjakan secara 
manual sekarang sudah dilakukan secara otomatis berkat adanya teknologi yang terus 
berkembang salah satunya sistem parkir. 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus 
meningkat, pada tahun 2016 jumlah kendaraan sepeda motor diindonesia 105.150.082, pada 
tahun 2017 jumlah kendaraan 111.988.683 dan tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor 
120.101.047 [1]. Bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya berbanding lurus dengan 
kebutuhan tempat parkir, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan maka kebutuhan 
akan tempat parkir juga akan semakin meningkat. 
Halaman depan gedung Fakultas Sains dan Teknologi merupakan salah satu tempat 
mahasiswa memarkirkan kendaraan dan mayoritas mahasiswa fakultas sains dan teknologi 
menggunakan kendaraan sepeda motor. Sistem parkir yang berlaku saat ini masih bersifat 
manual tanpa menggunakan palang yang terintegrasi, dan tidak ada data kendaraan masuk dan 
keluar parkir. Sistem parkir yang demikian memiliki kelemahan utama yaitu kurangnya 
tingkat keamanan dan kenyamanan mahasiswa/i karna semua mahasiswa bebas mengkases 
parkir difakultas sains dan teknologi.  
Berdasarkan survei pada penelitian yang dilakukan saifullah bahwasanya mahasiswa 
yang  bersepeda motor yang memarkirkan kendaraan di area fakultas sains dn teknologi dari 
jam 08:00 sampai jam 09:00 motor masuk yang masuk 900, jam 09:00 sampai jam 10:00 
sebanyak 390 yang keluar,  titik tertinggi pada jam pergantian perkuliahan yaitu jam 10.00 wib 






Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keamanan Uin Suska Riau, pak nenong 
tanjung menyatakan “fasilitas parkir di Fakultas Sains dan Teknologi kurang memadai seperti 
palang parkir masih dibuka secara manual, belum terintegrasi akses keluar masuk juga tidak 
ada pendataan”. Dari hasil wawancara dengan pak nenong tanjung dapat disimpulkan sistem 
akses parkir di Fakultas Sains dan Teknologi saat ini memiliki kelemahan, terlihat dari area 
parkir yang tidak tertata dengan rapih diantaranya tidak adanya pendataan akses masuk dan 
keluar di area parkir Fakultas Sains Dan Teknologi, Hal ini menjadi peluang terjadi bagi para 
pencuri untuk melakukan pencurian kendaraan.  
Menghadapi masalah ini, diperlukan suatu sistem yang dapat menangani akses masuk 
perparkiran di Fakultas Sains dan Teknologi salah satu sistem yang dapat digunakan adalah 
Teknologi RFID pada palang yang mengontrol mengontrol akses masuk dan keluar kendaraan 
dilengkapi dengan sebuah sistem yang mampu secara otomatis membuka maupun menutup 
palang terkoneksi wireless dapat diakses oleh pengendara setelah melakukan registrasi E-KTP 
pada web.  
Teknlogi RFID ini telah banyak diterapkan sebagai sarana dan media seperti pengolahan 
parkir, jalan tol, perpustakaan dan bandara, RFID digunakan sebagai mengidentifikasikan 
sebuah objek. RFID memiliki kelebihan yang berbeda dengan teknologi sebelumnya yaitu 
barcode, kelemahan dari barcode ini sendiri  sangat mudah dipalsukan atau digandakan. 
Sangat jelas perbedaannya dengan RFID tanpa harus bersentuhan fisik langsung dan tidak 
mesti sejajar dengan objek karna RFID telah menggunakan teknlogi radio identification 
RFID adalah salah satu teknologi yang bisa dipakai untuk akses membuka dan menutup 
palang pada sistem parkir secara otomatis. RFID merupakan proses pengenalan suatu objek 
yang menggunakan frequensi transmisi radio. Untuk membaca data, rfid memiliki sebuah tag 
atau transponder yang berfungsi menjadi pemberi akses pada device yg sesuai yaitu pembaca 
rfid (rfid reader), selanjutnya data yang sudah sesuai akan dikirim kepada mikrokontroler 
yang memiliki fungsi sebagai penerima input yang dibaca oleh RFID reader. Input yang 
diterima oleh mikrokontroler akan diproses yang kemudian outputnya dikirimkan ke motor 
wiper untuk membuka palang dan sensor HC-SR04 sebagai pendeteksi kendaraan yang keluar 




Beberapa penelitian yang sudah membahas tentang sistem parkir diantaranya adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Freeon Alkapon Embiri dkk dengan judul Implementasi Sistem 
Perparkiran Otomatis dengan menentukan posisi parkir berbasis RFID. berdasarkan hasil 
pengujian RFID reader  yang digunakan bekerja pada frekuensi 125 sampai 134 Khz, arduino 
ATMEGA16 sebagai kontroller dan sensor LDR berfungsi sebagai penutup servo jika ada 
kendaraan yang melewati palang[3]. Penelitian ini belum menggunakan web dan E-KTP 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus musthofa dkk yang berjudul Rancang 
Bangun Sistem Kendali Portal Parkir Menggunakan RFID Berbasis Arduino Mega” dapat 
disimpulkan sistem parkir berbasi RFID dapat membuka dan menutup portal setelah RFID 
reader membaca tag dan sensor infrared sebagai penutup servo[4]. Penelitian ini belum 
menggunakan web dan E-KTP. 
Penelitian yang menggunakan teknologi RFID selanjutnya dilakukan oleh Yudhi 
Gunardi dan Mohammad Airul Mutaqin yang berjudul Perancangan Sistem Akses Kendaraan 
Ekspedisi menggunakan Arduino dan Radio Frequency Identification. Pada penelitian ini 
menggunakan Arduino ATmega168 sebagai controller, RFID sebagai pembaca RFID tag pada 
kartu dan Servo digunakan untuk membuka dan menutup palang pintu[5]. Pada penelitian ini 
belum menggunakan web dan E-KTP. 
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muslimin dkk yang Berjudul Sistem 
Pembuka Portal Dan Menyalakan Lampu Otomatis Menggunakan Sensor RFID RC522 dan 
Bluetooth HC-05 pada perumahan karyawan. Pada penelitian ini menggunakan Arduino UNO 
sebagai mikrokontrroller dan RFID RC522 sebagai pembaca tag kode unik RFID yang telah 
diprogram didalam Arduino untuk membuka servo dan menutup servo, Sensor bluetooth untuk 
menyalakan lampu[6]. Penelitian ini belum menggunakan web dan E-KTP dan masih 
menggunakan bletooth. 
Penelitian selanjutya dilakukan oleh Eko Saputro dan Hari Wibawanto yang berjudul 
Rancang Bangun Pengaman Pintu Otomatis Menggunakan E-KTP Berbasis Mikrokontroler 
Atmega328. Pada penelitian ini menghasilkan prototype menggunakan Mikrokontroler 
Atmega328 dengan memanfaatkan E-KTP sebagai RFID tag dan solenoid sebagai pengunci 
pintu[7]. Penelitian ini sudah menggunakan E-KTP tetapi hanya sebagai akses membuka pintu 




Dengan beberapa hasil rujukan yang dipelajari dari latar belakang ini  mendapatkan hasil 
beberapa sistem parkir yang menggunakan teknologi RFID Berdasarkan referensi yang ada, 
pada penelitian ini penulis tertarik membuat sistem kendali palang parkir menggunakan RFID 
dan memanfaatkan E-KTP sebagai identitas diri yang tidak dapat digandakan ataupun 
dipalsukan. Di E-KTP sudah tertanam chip RFID untuk bisa bertukar data. Dengan demikian 
penulis tertarik melalukan penelitian dengan judul “Purwarupa Sistem Kendali Palang Parkir 
Menggunakan E-KTP Berbasis Node MCU dan Web di Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
SUSKA Riau”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana membuat purwarupa sitem kendali palang pada akses masuk dan keluar 
parkir menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) menggunakan E-KTP 
berbasis node mcu dan web. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Membuat sistem yang dapat mencatat akses masuk dan keluar dari area parkir yang 
terkoneksi dengan web secara otomatis dengan memanfaatkaan E-KTP. 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari penelitian alat tugas akhir ini adalah  sebagai berikut 
1. Menggunakan Node MCU yang berfungsi sebagai mikrokontroller. 
2. Menggunakan E-KTP sebagai akses masuk parkir 
3. Keamanan palang parkir menggunakan teknologi RFID, hardware yang digunakan 
adalah E-KTP digunakan sebagai kartu akses masuk palang 
4. Perangkat yang dikendalikan berupa motor wiper.  
5. Sensor HC-SR04 pendeteksi kendaraan  
6. Web menggunakan server local (localhost) 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat peneletian tugas akhir ini adalah utuk memaksimalkan penggunaan E-KTP 
dan mengembangkan sistem parkir berbasis NodeMCU dan web yang dapat 
mengatasi sistem parkir di Fakultas Sains dan Teknologi Uin Suska Riau. 
2. Mendata akses kendaraan yang masuk ke fakultas sains dan teknologi. 






2.1 Studi Literatur  
Dalam penelitian ini dilakukan tinjauan literatur teori serta reverensi pencarian reverensi 
dipelajari secara ilmiah yang relevan dengan kasus dan masalah yang harus diselesaikan. 
Diperoleh dari buku-buku, jurnal dan pendukung sumber yang berkaitan dengan sistem parkir. 
Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber, serta 
referensi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Guntur Ardiansyah yang berjudul 
Aplikasi Sistem Keamanan Gerbang Parkir Politeknik Negeri Ujung Pandang Berbasis 
Android” dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan aplikasi pengamanan pintu gerbang 
berbasi android mampu melakukan pendataan kendaraan yang keluar masuk area parkir dan 
android sebagai akses  menggunakan modul bluetooth sebagai media komunikasi antara 
mikrokontroller dan android[1]. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman java 
menggabungkan NFC di Smartphone android dan menggunakan modul bluetooth sebagai 
portal parkir. 
Penelitian lebih lanjut oleh Aidil Ishak Jane yang berjudul Rancang Bangun Prototype 
Sistem Parkir Sepeda Motor Di Area Fakultas Sains Dan Teknologi  Uin Suska Riau 
Menggunakan Fingerprint Dan Keypad Berbasis Mikrokontroler. Sistem parkir ini 
menggunakan fingerprint untuk membuka portal keypad sebagai opsional kedua jika 
fingerprint tidak terbaca[2]. Penelitian ini masih mempunya kekurangan yaitu masih 
menggunakan mikrokontroller sebagai penyimpanan data setiap ingin melakaukan 
penambahan user makan mikrokontrollernya harus diprogram lagi. Penelitian ini 
menggunakan sidik jari dan keypad belum menggunaka E-KTP sebagai askses masuk dan 
belum belum menggunakan web. 
2.2 Pengertian Radio Frequency Identification (RFID) 
RFID adalah suatu bentuk komunikasi nirkabel pengenalan benda melalui frekuensi 
transmisi radio. Tag RFID mengirimkan data ke pembaca tanpa bersentuhan langsung untuk 




integritas data yang tinggi, sehingga RFID dapat memberikan tingkat keamanan yang 
tinggi[7].  
Sistem RFID terdiri dari 4 komponen, yaitu RFID tag (transponder), antena, reader, dan 
interface software. 
1. RFID tag (transponder) dibuat dari microchip dan antena yang terintegrasi dan 
memiliki memori sehingga tag dapat digunakan untuk menyimpan data. 
2. RFID reader adalah atau alat scanning device yang dapat membaca tag dengan benar 
dan mengkomunikasikan hasilnya ke suatu basis data. Sebuah reader menggunakan 
antenanya sendiri untuk berkomunikasi dengan tag. 
3. Interface Software yang berfungsi untuk membaca data ID dari RFID reader dan 
mengolah data tersebut sehingga dapat digunakan menjadi password. 
4. Antena adalah unsur yang penting untuk menentukan jarak baca antara Reader 
dengan RFID Tag dan juga seberapa luas pembacaan.  
 
2.2.1 Tag Pasif 
Tag Pasif (Passive Tags) Pada sistem RFID pasif, kartu tidak memerlukan pemancar dan 
sumber daya. Harga kartu dengan sistem ini umumnya lebih murah daripada kartu RFID aktif. 
Jenis kartu ini tidak memerlukan perawatan. Transponder RFID terdiri dari microchip yang 
menempel pada antena. lantaran ukurannya kecil, transponder bisa saja dibalut dalam berbagai 











2.2.2 Tag Aktif 
Tag Aktif (Active tag) pada sistem RFID aktif kartu RFID memiliki sumber daya sendiri 
dan memiliki transmitter. Sumber daya yang digunakan bisa berasal dari baterai atau tenaga 
surya. Karena mempunyai sumber daya sendiri, RFID jenis ini mempunyai jangkauan yang 
lebih luas, yaitu antara 20meter sampai 100 meter [7]. 
 
 
Gambar 2.2 Cara kerja RFID tag aktif [7] 
2.2.3.RFID Reader 
RFID reader perangkat yang digunakan untuk membaca data RFID tag. Sebuah reader 
menggunakanan antena untuk terhubung dengan RFID tag. Reader akan memancarkan 
gelombang radio ke RFID tag apabila memiliki frekuensi sama[7].  dapat dilihat pada gambar 
2.4 berikut. 
 
Gambar 2.3 Cara Kerja RFID reader Sebagai Receiver dan Transfer Data [6]. 
2.3 Modul MFRC522 
MFRC522 adalah IC pembaca / penulis yang sangat terintegrasi untuk komunikasi tanpa 
kontak pada 13,56 MHz. Pembaca MFRC522 mendukung ISO / IEC 14443 A / MIFARE dan 
NTAG. Pemancar internal MFRC522 dapat menggerakkan antena pembaca / penulis yang 
dirancang untuk berkomunikasi dengan kartu ISO / IEC 14443 A / MIFARE dan transponder 




untuk mendemodulasi dan mendekodekan sinyal dari kartu dan transponder yang kompatibel 
dengan ISO / IEC 14443 A / MIFARE.  
 
Gambar 2.4 Modul RFID MFRC522. 
Spesifikasi Modul MRFC522 sebagai berikut 
1. Supply voltage 3.3v. 
2. Standby current 10-13mA/DC 3.3V. 
3. Current 13-25 mA. 
4. SPI interface. 
5. Max data transfer rate 10Mb/s. 
6. Operating frequency 13.56 MHz. 
 
2.4 Defenisi Mikrokontroller 
Mikrokontroler adalah sistem komputer fungsional pada sebuah chip. Ini berisi inti 
prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program atau keduanya), dan perlengkapan 
input output. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah perangkat elektronik digital yang 
memiliki input dan output yang fungsinya dikendalikan oleh program yang dapat ditulis dan 








NodeMCU adalah mikrokontroller flatform IOT opensource yang terdiri dari perangkat 
keras dan pengembangan kit yang membantu membuat prototype menggunakan bahasa 
pemrograman LUA. Modul wifi pada NodeMCU ESP8266 digunakan sebagai perangkat 
yang dapat dihubungkan dengan wifi dan koneksi TCP/IP. Modul ini mebutuhkan daya 
tegangan input 3.3-5 volt. 
 
Gambar 2.5 NodeMCU[8] 
Adapun spesifikasi NodeMCU ESP8266 sebagai berikut 
1. Microkontroller ESP8266. 
2. Tegangan input 3.3-5v. 
3. GPIO 13 pin. 
4. Kanal PWM 10 kanal. 
5. Flash memori 4mb. 
6. Clock speed 40/26/24 MHz. 
7. Wifi IEEE 802.11 b/g/n. 







2.6 Arduino IDE 
Arduino IDE (Integrated Development Environment) software yang digunakan sebagai 
kebutuhan alat yang digunakan untuk menulis kode-kode program, meng-compile progrram 
serta mengupload program kedalam memory mikrokontroller[4] 
 
Gambar 2.6 tampilan software arduino IDE 
 




Verivy  compile mengecek kesalahan program sebelum diupload ke board  
Upload  mengupload sketch ke board  
New Sketch Membuka window dan membuat sketch baru. 
Open Sketch Membuka sketch 
Save Sketch Menyimpan sketch 
Tools memilih board yang digunakan 
. 
Help Help berisi tentang arduino beserta fitur-fiturnya. 
Baris Sketch menunjukkan posisi baris kursor yang sedang aktif pada sketch. 





2.7 Sensor Ultrasonik 
Sensor HC-SR04 prinsipnya mirip dengan radar atau sonar. Disebut sebagai sensor 
ultrasonic karna sensor ini bisa menangkap  gelombang ultrasonic (bunyi ultrasonik) untuk 
mengkonversikan besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. HC-SR04 
sensor yang murah dan mudah digunakan, dengan daya akurasi pengukuran dari jarak 2 
hingga 400cm. Ini biasanya dipakai untuk prototype, robot dan otomatisasi. Gelombang 
ultrasonik adalah gelombang suara yang mempunyai frekuensi  20.000 Hz, gelombang ini 
tidak dapat dicerna oleh indra manusia namun dapat dicerna oleh binatang seperti anjing, 
kucing, kelelawar dan lumba-lumba[5]. 
 
 
Gambar 2.7 Sensor Ultrasonik HC-SR04[4] 
Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui alat yang disebut 
dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan 
gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika sebuah osilator diterapkan pada 
benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu 
area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan 
memantulkan kembali gelombang tersebut. Sensor akan menangkap gelombang pantulan dari 
target, Menghitung perbedaan antara waktu gelombang yang ditransmisikan dan waktu 
gelombang pantulan yang diterima[10].  
 




2.8 Teknologi E-KTP 
E-ktp merupakan kartu pengenal bagi orang indonesia, didalam  E-ktp terdapat chip 
berukuran kecil yang berstandar ISO 14443 A atau ISO 14443 B dengan ukuran memori 8 kb. 
Chip yang terdapat pada E-ktp dapat dibaca oleh perangkat pembaca kartu (card reader) 
dengan standar antar muka ISO 14443 A dan ISO 14443 B. Ektp secara multi fungsi dapat 
dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan 
syarat tidak mengubah data apapun yang terdapat didalamnya[7]. 
 
Gambar 2.9 Bentuk E-KTP  
 
2.9 Web Server 
Web server merupakan software (perangkat lunak) yang beroperasi menerima 
permintaan atau request melalui protokol HTTP atau HTTPS dari clinet kemudian 
mengirimkan kembali berbentuk halaman-halaman web. Contoh yang termasuk pada web 
server adal apache. Dalam penggunaannya, biasanya sudah satu paket dengat PHP dan 
MySQL diantaranya XAMPP dan Aservs.[8] 
2.10 XAMPP 
XAMPP adalah perangkat lunak open source web server yang sudah tersedia server 
database MySQL dan pemrograman PHP. XAMPP adalah mudah untuk digunakan perangkat 
lunak ini mendukung instalasi Linux dan Windows. Keuntungan lain hanya menginstal 
XAMPP yang didalamnya sudah tersedia MySQL Database Server, dukungan PHP (PHP 4 








PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Prepocessor, yaitu bahasa pemrograman yang 
digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa 
digunakan bersamaan dengan HTML. PHP dipakai untuk memrogram situs web dinamis. [13]. 
Sebagai bahasa pemrograman untuk tujuan umum, kode PHP diproses oleh aplikasi 
penerjemah dalam modus baris-baris perintah modus dan melakukan operasi yang diinginkan 
sesuai sistem operasi untuk menghasilkan keluaran program dichannel output standar. Hal ini 
juga dapat berfungsi sebagai aplikasi grafis.  
 
2.12 HTML 
HTML adalah singkatan dari HyperText Markup Language, adalah sebuah bahasa 
pemrograman standar yang dapat digunakan untuk membuat sebuah halaman website, dan 
kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah mesin 
pencari atau yang sering juga disebut browser. HTML dapat juga digunakan sebagai link antar 
file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost, atau link yang 
menghubungkan antar situs di internet.[9]. 
2.13 Database 
Database adalah kumpulan informasi yang disusun dengan cara tertentu dan 
merupakan satu kesatuan yang lengkap. Dengan menggunakan sistem ini, data yang 
dikumpulkan dalam database dapat menghasilkan informasi yang berguna[10]. Software atau 
aplikasi yang bertugas untuk mengatur, menyimpan, memodifikasi data disebut dengan 













2.14 Driver Motor BTS7960 
 Driver motor BTS7960 ini dapat mengeluarkan arus sampai 43A dan modul ini sudah 
memiliki fungsi PWM sumber arus dapat diberikan dari 5.5v sampai 27v. modul driver 
BTS7960 memiliki perlindungan yang baik sehingga tidak mudah panas karena menggunakan 
rangkaian full H-bridge dengan IC BTS7960[11]. 
 
 




















3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif, penelitian kualitatif yang dilakukan 
yaitu menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R 
& D). Research and Development (R & D). Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data 
untuk mencari informasi serta mempelajari data dan teori-teori yang berkaitan dengan sistem 
parkir menggunakan RFID, dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan penunjang dalam 
perancangan dan pembuatan alat sistem palang untuk akses masuk dan keluar parkir 
menggunakan RFID yang terintegrasi web. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa desain 
produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik. 
Dikatakan hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah 
melalui pengujian-pengujian. 
3.2  Alur Penelitian 
Alur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang diatur secara sistematis 
berdasarkan aturan yang berlaku. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, setelah 
data didapatkan diikuti dengan merancang sistem yang terdiri dari hardware dan software. 
Setelah tahapan perancangan sistem selesai, lanjut ke tahap pengujian dengan analisa hasil 
dari penelitian. Langkah terakhir dilakukan uji kelayakan alat yang telah dibuat dengan 
metode kuantitatif menggunakan kuisioner ke sampel responden yang telah didapat dari 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
3.2.1 Pengumpulan Data 
Pengambilan data pada penelitian ini dengan observasi yaitu memantau keadaan parkir 
di fakultas sains dan teknlogi selanjutnya dengan mewawancarai kepala satpam Uin Suska 
Riau. Adapun studi literatur yang telah dilakukan berguna untuk menghimpun data, 
memahami rujukan penelitian terkait keterangan informasi yang diperlukan. Studi literatur ini 
diperoleh dari jurnal, buku, dan rujukan dari penelitian-penelitian terkait kepada yang telah 
diterbitkan. Studi literatur ini yaitu untuk memperoleh data-data mengenai sistem perancangan 







3.2.2 Analisa Sistem 
Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada 
penelitian sistem palang parkir adalah sebagai berikut. 
1. NodeMcu 
NodeMcu sebagai mikrokontroller yang sudah support modul wifi ESP8266 tugasnya 
mengirim dan mengambil data pada database. 
2. MRFC522 
MRFC522 modul ini digunakan sebagai pembaca id E-KTP 
3. HCSR-04  
HCSR-04 adalah modul sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi kendaraan 
yang akan keluar 
4. Motor DC 
Motor DC digunakan untuk palang parkir 
5. BTS7960 
6. BTS7960 
BTS7960 modul ini digunakan sebaagai driver motor untuk mengontrol kecepatan dan arah 
motor. 
7. Arduino IDE 
Arduino IDE sebagai aplikasi yang digunakan untuk memprogram mikrokontroller. 
8. XAMPP 
XAMPP sebagai pengganti web hosting 
 
3.2.3 Gambaran Umum Sistem  
Tahap awal perancangan sistem parkir adalah membuat diagram sistem atau alat, 
sebagai gambaran dasar perancangan, sehingga semua diagram rangkaian blok dapat 
menghasilkan suatu sistem yang dapat bekerja sesuai dengan desain. Sistem kendali palang 
parkir ini terdiri dari hardware yang aktifitasnya dikendalikan oleh software sehingga semua 
sistem dapat saling terhubung, dapat bekerja secara otomatis bila diberi arus listrik dari catu 


















Gambar 3.2 Blok Diagram Perancangan Perancangan Sistem 
 Blok diagram pada gambar diatas menjelaskan keseluruhan tentang sistem parkir yang 
akan dirancang secara keseluruhan. NodeMCU esp8266 sebagai microcontroller dengan input 
teganngan arus listrik sebesar 12v, RFID MFRC522 sebagai pembaca EKTP yang sudah 
diregistrasi didalam web lalu diproses oleh Nodemcu ke database server yang ouputya motor 
wiper. 
 Prinsip kerja dari sistem ini ialah adaptor akan membagikan arus listrik ke 
mikrokontroller supaya alat bisa berfungsi. Apabila pengunjung menempelkan kartu E-KTP 
yang dibaca oleh RFID reader diproses oleh mikrokontroller yang terkoneksi dengan jaringan 
wifi sebagai akses internet untuk membaca data yang tersimpan didalam database, jika id E-
KTP terdaftar di website maka nodemcu akan mengirim sinyal ke motor untuk membuka 
palang, limit switch akan memutus arus motor apabila palang berputar 90 derajat kemudian 
sensor ultrasonic digunakan sebagai pendeteksi kendaraan yang melewati palang maka palang 
















 Penulis juga mendisain purwarupa sistem kendali palang parkir menggunakan e-ktp 
berbasis node mcu dan web. Bentuk disanin dapat dilihat pada gambar 3.3. 
 
 
Gambar 3.3 Disain Purwarupa 
 Saat pengunjung menempelkan kartu E-KTP yang sudah terdaftar maka palang akan 
terbuka automatis, data pengunjung yang mengakses palang tersebut akan masuk kedalam 
web, didalam web akan menampilkan nama, jurusan, jam masuk dan jam keluar. Saat 
pengunjung melewati palang maka sensor ultrasonic akan mendetesi kendaraan yang lewat 
maka palang akan tertutup automatis. Begitu pula sebaliknya pengunjung yang mengakses 
keluar sama halnya seperti pengunjung megakses masuk. 
3.3 Perancangan Hardware Pembaca E-KTP 
 Pembaca E-KTP (RFID reader) yang diakses oleh Node MCU atau mikrokontoller 
dengan acuan dari datashett RFID MFRC522, dengan menggunakan komunikasi SPI. RFID 


















Gambar 3.4 Rangkaian pembaca E-KTP 
3.4 Perancangan Kontrol Motor DC 
 Pada perancangan ini adapun kontrol motor dc ini memiliki 8 pin, kemotor dc dan pin 







Tabel 3.2 Perancangan kontrol motor dc 









Gambar 3.5 Perancangan kontrol motor dc 
3.5 Perancangan Sensor Ultrasonoic 
 Alat untuk menutup palang mendeteksi kendaraan yang melewati palang ini diakses 
mikrokontroller Node MCU dengan menggunakan komunikasi serial SPI. Terdapat 4 pin pada 
sensor ini diantaranya pin VCC,  Trig, Echo dan Ground. Untuk konfigurasi sensor HC-SR04 















Gambar 3.6 Perancangan Ultrasonic 
3.6 Perancangan Alat keseluruhan Keseluruhan 
 Pada tahap perangcangan keseluruhan sistem parkir adalah gabungan dari keseluhan 










Tabel 3.4 perancangan alat keseluruhan 
Nodemcu Mfrc522 Ultrasonic Driver motor 
D0 Rst - - 
D1 - Trig - 
D2 - Echo - 
D3 Sda - - 
D4 - - Lpwm 
D5 Sck - - 
D6 Miso - - 
D7 Mosi -  
D8 - - Rpwm 
5v - Vcc R_EN, L_EN &Vcc 
3v Vcc -  
Ground Ground Ground Ground 
 
 






3.7 Perancangan Software  
Pada tahap perancangan software bertujuan agar sistem berfungsi sesuai rancangan. 
Dalam penelitian ini Arduino IDE digunakan untuk proses pemrograman Nodemcu. Berikut 
adalah tahapan pemrograman sistem parkir. Pemrograman pembaca ID E-KTP bertujuan 
untuk membaca kode unik yang tertanam didalam E-KTP yang nantinya tersimpan didalam 
database localhost digunakan sebagai inputan RFID MFRC522. Tahapan pemrograman 







Gambar 3.8 Diagram Alir Pembacaan ID E-KTP 
Dari diagram alir diatas dapat dijelaskan bahwa RFID akan membaca chip kecil 





3.8. Flow Chart Pengunjung 
Pada tahap ini menjelaskan tentang cara kerja sistem untuk penunjung yang masuk 
parkir, pengunjung menempelkan kartu E-KTP ke modul RFID MRFC522, apabila E-KTP 
terdaftar diweb maka palang akan terbuka, sensor ultrasonic akan mendeteksi kendaraaan yang 


































Diagram alir di atas merupakan alur dari program sistem parkir secara keseluruhan, 
diagram alir tersebut dijelaskan sebagai berikut 
1. Mulai 
Aksi awal untuk menjalankan alat adalah memberikan arus atau tegangan pada sistem  
2. Konek ke wifi 
Setelah konek ke wifi, Nodemcu ini akan menjalankan fungsinya untuk mengontrol 
semua input dan output.RFID RC522 Scan E-KTP 
Melalui pancaran gelombang elektromagnetik RFID reader akan membaca data pada 
E-KTP. Data yang dibaca oleh RFID MRFC522 akan diteruskan ke mikrokontroler 
untuk di cek dengan data yaang sudah tersimpan pada database 
3. E-KTP tidak terdaftar 
Apabila data yang dikirim oleh RFID MRFC522 tidak terdaftar didatabase localhost 
maka mikrokontroller tidak mengirim sinyal ke motor. 
4. E-KTP terdaftar 
Apabila data yang dikirim oleh RFID MRC522 sudah terdaftar didatabase sinyal ke 
NodeMCU 
5. Sensor Ultrasonic 
Sensor ultrasonic digunakan untuk menutup palang apabila kendaraan telah melewati 
palang 
3.10 Perancangan Web 
Pada tahap perancangan web ini adalah mencakup isi dari sebuah website yang akan 












3.10.1 Use Case Diagram 
 Pada gambar 3.10 Use Case diagram terlihat cara kerja web sistem parkir pengunjung 
membawa E-KTP kepada admin untuk mendaftarkan, admin akan menambah data pengunjung 
yang akan mengakses palang parkir, selanjutmya pengunjung mendapatkan akses membuka 
palang agar bisa masuk kedalam area parkir. Admin dapat memonitor pengunjung yang masuk 























3.10.2 Diagram Activity 
Diagram aktivity adalah aliran kerja dalam suatu sistem yang akan dijalankan. Diagram 
aktivitas juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan tampilan sistem. 
Diagram aktivitas memiliki komponen dengan pola tertentu yang terkait dengan panah. Panah 
mengarah pada urutan kegiatan yang terjadi dari awal hingga akhir. 
 
 










3.10.3 Halaman Login 
Pada gambar halaman login terdapat 2 kolom dan 1 tombol button, kolom pertama 
terdapat username yang dan kolom kedua terdapat password telah disimpan didalam database. 
Tombol button untuk login sebagai admin dan masuk kehalaman kehalaman dashboard. 
 








3.10.4 Halaman Dashboard 
 Pada Halaman Dashboard adalah mempil halaman setelah halaman login, didalam 
halaman ini terdapat tombol list user, list pengunjung, monitor pengunjung, menampilkan 
jumlah pengunjung dan total pengunjung masuk.  
 
 







3.10.5 Halaman List User 
Pada halaman list user terdapat tabel nama-nama admin yang telah didaftarkan, dan 
tombol tambah user untuk masuk kehalaman tambah user. 
 






3.10.6 Halaman Tambah User 
 Pada halaman user terdapat 3 kolom dan satu tombol button. Kolom berisikan user id, 
username dan password dan tombol button untuk menambahkan user. 
 
 





3.10.7 List Pengunjung 
Halaman list pengunjung akan menampilkan nama, nomor id, jenis kendaraan, plat 
nomor, jurusan, saldo dan terdapat tiga tombol button tambah pengunjung yang difungsikan 
untuk menambahkan pengunjung, tombol edit untuk mengedit data pengunjung dan tombol 
tambah saldo untuk menambahkan saldo pengunjung. 
 
 





3.10.8 Tambah Pengunjung 
Pada gambar halaman pengunjung terdapat lima kolom dan satu tombol button. Kolom 
berisikan no id, nama, jenis kendaraan, plat nomor dan tombul button untuk menambahkan 
data kedatabase. 
 





3.10.9 Monitor Pengunjung 
Pada halaman monitor pengunjung menampilkan aktivitas pengunjung yang mengakses 
masuk dan keluar parkir serta menampilkan waktu jam dan tanggal. 
 








3.11 Pengujian Sistem Parkir 
Tahapan ini menguji keefektifan sistem yang telah dirancang supaya sistem berjalan 
sesuai dengan perancangan yang telah dibuat agar bisa berjalan dengan baik dalam 
menjalankan input dan output. 
3.11.1 Pengujian Hardware 
Tahapan pengujian hardware yang bertujuan untuk menguji apakah hardware 
berjalan/berfungsi dengan baik berikut hardware yang diuji. 
1. NodeMCU 
2. MRFC522 
3. Ultrasonic HC-SR04 
4. Motor DC 
3.11.2 Pengujian Software 
Tahapan ini pengujian terhadap software dengan menjalankan program yang telah dibuat 
dengan software Arduino IDE. Hal ini dilakukan untuk melihat program yang dirancang 
mendapati kesalahan atau error saat dikompilasi.  
3.11.3 Pengujian Web 
Pada tahap ini website akan diujicobakan sesuai dengan desain untuk menemukan 
kesalahan atau kesalahan. 
3.11.4 Pengujian Alat 
Tahapan ini dilakukan pengujian alat yang telah selesai dirancang, apakah telah dapat 
bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
3.12 Hasil dan Analisa 
Ketika purwarupa tugas akhir sudah terselesaikan dan dapat dijalankan, langkah 









3.13 Uji Kelayakan 
Tahapan terakhir dari alur penelitian ini. Uji kelayakan dilakukan dengan 
mengumpulkan data dari sampel pada populasi penggunaan sistem ini. pengambilan sampel 
dari populasi menggunakan metode Slovin dengan menyebarkan kuesioner dan vidio kepada 
mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Suska riau dikarenakan pandemi covid-19. 
Rumus yang digunakan: 
                                                             𝒏 =
𝑵
𝟏+𝑵.𝒆𝟐
                 (3.1) 
 

















1. Apakah Alat purwarupa sistem kendali palang 
parkir  ini memiliki peralatan yang sederhana 
     
2. Fitur-fitur yang digunakan dalam alat ini tidak 
menyulitkan pengguna dalam nengakses palang 
parkir, karena pengguna hanya Mendaftarkan e-ktp 
untuk mendpatkan akses parkir. 
     
3. Bentuk desain alat yang tidak terlalu besar, sehingga 
bisa diletakkan sesusai kondisi dan lokasi parkir 
     
4. Alat Purwarupa sistem kendali palang parkir ini 
Sangat efisien karena menggunakan sistem otomatis 
     
5. Alat Purwarupa sistem kendali palang parkir ini 
memiliki peralatan yang sederhana dengan harga 
Yang terjangkau 






1. Saat sistem ini dihubungkan ke catu daya maka 
Alat ini akan terkoneksi dengan wifi sebagai 
pertanda bahwa alat sudah aktif. 
     
 
2. 
Sistem ini dilengkapi dengan fitur Wi-Fi 
sehingga memungkinkan admin memonitoring 
melalui web local host 
     
3. Saat pengguna menempelkan kartu E-KTP maka 
palang akan terbuka otomatis. 
     
4. Ketika penguna melewati palang parkir maka 
sensor ultrasonic mendeteksi kendarran yang 
lewat palang akan tertutup otomatis. 
     
5. Alat ini dapat digunakan oleh Fakultas sains dan 
teknologi 
     
USABILITY 
1. Alat ini sangat cocok diterapkan dI fakultas 
sains san teknologi Dan dan dapat 
meminimalisir kehilangan kendaraan 
     
       
2. Alat ini tidak menggunakan security untuk 
membuka Palang 
     
  3. 
 
Sistem kendali palang parkir ini sangat mudah 
digunakan dan tidak membutuhkan keahlian 
khusus dan dapat digunakan semua kalangan. 
     
4. Alat sistem kendali palang parkir ini lebih 
handal karna mencatat aktivitas masuk dan 
keluar parkir 
     
5. Alat ini dapat digunakan oleh Fakultas sains dan 
teknologi 
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Wawancara Sistem Parkir 
Nama institusi : Uin Suska Riau 
Narasumber : Nenong Tanjung 
Jabatan : Kepala Satpam Uin Suska 
1. Bagimana akses masuk parkir di fakultas sains dan teknologi ? 
Akses masuk parkir di Fakultas sains dan teknologi masih manual setiap pagi setiap 
pagi sebelum jam kerja palang dibuka pihak keamanan dan ditutup pada sore hari 
2. Apakah setiap akes keluar masuk di parkir faste terdata ? 
Untuk saat ini tidak ada dari pihak keamanan pendataan orang yang masuk keparkir 
faste 
3. Apakah parkir di Fakultas Sains dan Teknologi mempunyai kelemahan tolong 
dijelaskan pak? 
Kelemahannya semua mahasiswa dari fakultas lain bebas masuk keparkir faste 
sehingga parkiran tidak tertata dengan baik 
4. Apakah alat yang akan dibuat ini nantinya bisa  membantu pihak security dalam 
keamanan? 
Ya alat ini mempermudah pihak keamanan dan memperkecil tingkat pencurian karna 





































































































         
 



































Biaya Pembuatan Alat 
   





1 NodeMcu 2 35.000,- 70.000,- 
2 Sensor Ultrasonik HC-SR04 2 15.000,- 30.000,- 
3 Baseboard nodemcu 2 25.000,- 50.000,- 
3 MFRC522 2 20.000,- 40.000,- 
5 Kabel Jumper Secukupnya 25.000,- 25.000,- 
5 Kabel Pelangi Secukupnya 15.000,-  15.000,- 
6 Motor Wiper 2 185.000,- 370.000,- 
7 Driver BTS7960 2 70.000,- 140,000,- 
8 Triplek 1 100.000 100.00,- 


















































1. Alat purwarupa sistem kendali palang parkir ini 
memiliki peralatan yang sederhana 
33 28 1   
2. Fitur-fitur yang digunakan dalam alat ini tidak 
menyulitkan pengguna dalam nengakses palang 
parkir, karena pengguna hanya Mendaftarkan e-ktp 
untuk mendpatkan akses parkir. 
34 28    
3. Bentuk desain alat yang tidak terlalu besar, sehingga 
bisa diletakkan sesusai kondisi dan lokasi parkir 
34 28    
4. Alat Purwarupa sistem kendali palang parkir ini 
Sangat efisien karena menggunakan sistem otomatis 
33 29    
5. Alat Purwarupa sistem kendali palang parkir ini 
memiliki peralatan yang sederhana dengan harga 
Yang terjangkau 




















1. Saat sistem ini dihubungkan ke catu daya maka Alat 
ini akan terkoneksi dengan wifi sebagai pertanda 
bahwa alat sudah aktif. 
25 35 2 - - 
2. Sistem ini dilengkapi dengan fitur Wi-Fi sehingga 
memungkinkan admin memonitoring melalui web 
local host 
27 34 1 - - 
3. Saat pengguna menempelkan kartu E-KTP maka 
palang akan terbuka otomatis. 
31 30 1 - - 
4. Ketika penguna melewati palang parkir maka sensor 
ultrasonic mendeteksi kendarran yang lewat palang 
akan tertutup otomatis. 
32 29 1   
5. Alat ini terkoneksi dengan website yang menyimpan 
semua aktifitas masuk dan keluar parkir. 
























1. Alat ini sangat cocok diterapkan dI fakultas sains san 
teknologi Dan dan dapat meminimalisir kehilangan 
kendaraan 
33 28  1  
2. Alat ini tidak menggunakan security untuk membuka 
Palang 
27 30 5   
3. Sistem kendali palang parkir ini sangat mudah 
digunakan dan tidak membutuhkan keahlian khusus 
dan dapat digunakan semua kalangan. 
28 34    
4. Alat sistem kendali palang parkir ini lebih handal 
karna mencatat aktivitas masuk dan keluar parkir 
36 26    
5. Alat ini dapat digunakan oleh Fakultas sains dan 
teknologi 
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